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·VERTICAL FI LE 
GRADUATES 
OF 
The Jefferson Medical College 
OF PHILADELPHIA 
June 5th, 1920 
At a Public Commencement, held at the American Academy of Music on the 
fifth day of June, I920, the Degree of DOCTOR OF MEDICINE was conferred on the 
fo llowing gentlemen by the President, MR. \iVILLIAM POTTER, the exercises closing 
with an address by ADMIRAL WILLIAM C. BRAISTED, M.D., Surgeon-General U, S. 
Navy, President American Medical Association, on "Joseph and Benjamin, or 
Scientific Opportunities and Civic Obligations." 
Ambler, A rthur Chase ........... N. C. 
Amshel, Jesse Livingston .... ....... Pa. 
Ellis, Lyle Gaffney ... .... . ....... N. C. 
Evans, Harlem Irvin .. ........ .. ... Pa. 
Anderson, Guy B .... . . .. ... ..... . Iowa Ewens, Frederic .... . ..... ... ..... . Pa. 
Balph, James, Jr ...... .. ... . . . . . ... Pa. Farmakis, Leonidas John .... .. ... .. Pa. 
Banner, Allan Carithers .. .. . . .... N. C. Fickel, Creedin Spencer . ...... . . . .. Pa. 
Bars by, John Edward ... .. ...... ... Pa. F ishel, Linnaeus Wayne . . .... . ... . . P a. 
Beaumont, Dudley Hanss . ...... W. Va. Fitzgerald, John Herbert ......... N. C. 
Bertrand, Elmer .... .. ......... .. . Del. F lannelly, George John . ... .. ... . ... Pa. 
Bishop, Paul Arthur ..... . ......... Ind. F lannery, Jam es Joseph .. . ... . .... . Pa. 
Bories, Henry Villard . . ......... Wash. F leck, Roland Friederich . . ......... Pa. 
Bradley, Robert Aloysius . . . ..... Wash. Flock, Herman Frederick William .. Pa. 
Brayshaw, James Ellis .. . ....... . .. Del. Fun ch, Hans Christian . . .. ... . Denmark 
Brooks, Ralph Elbert. . . ........ . . N. C. Garner, Vaughn Clifton .. . ....... Conn. 
Brossman, Martin \IV ... . ... . ....... Pa. Goldbacher, Lawrence . ... . .. . .... . Pa. 
Brownson, Hollis Lee . .. .... ... .. . Neb. Goldstein, Eli Whitney ... ... ....... Pa. 
Bulger, Kenneth Scott . .... ... . . .... Pa. Grier, Robert Martin ..... .. ........ Pa. 
Burkley, Louis Franklin ....... ... . . Pa. Guardia, Jaime de la .. . . . . . ... Panama 
Byron, Harold J ...... .. ......... Mass. Hamilton, Lloyd Alexander .... . ... Pa. 
Cahall, Walter Lawrence ...... ..... Pa. Harper, William Troy ...... . .... N. C. 
Campbell, James Truan . ......... Tenn. 
Cherner, Maxwell ........... . .. . .. Pa. 
Clark, E ugene E ... .......... .. .. . Neb. 
Clendenning, William Burdette ..... Pa. 
Collins, George ..... .. ....... .. . N. C. 
Collins, Harold J . . .. . ... ... ..... N. Y. 
Conklin, Stanley DeWitt .... . ... . .. Pa. 
Conway, J ohn Joseph ..... . .... .. ... Pa. 
Cook, Thomas William . ........ . .. . Pa. 
Cozzolino, Jam es Anthony ..... ... Conn. 
Crain, Carroll Francis ......... . . , S. D. 
Cryder, Millard . .. ............ .. .. Pa. 
Harris, Cary F letcher .... . ....... N. C. 
Harri s, Edwin Anderson . ... .. ... N. J. 
Hawn, William Seymour ........ . . Ohio 
Heckman, Ira Dietrich . ............ Pa. 
Hodgson, Michael Aloysius .... .. ... Pa. 
Hough, Ralph Char !es . .. .. . ... ..... Pa. 
Howard, J am es David .............. Pa. 
Hurwitz, Isadore ........ ..... ... . . Pa. 
Israel, George Irving ........ . ... Mass. 
Jacobson, Harry ·J acob . . . . ... ... . Tenn. 
Johnson, Charles Thomas ..... . . . N. C. 
Johnson. Vivian Earl. ........... N. C. 
Curran, John Harrison .. ... . .... .. . Pa. 
Dalrymple, Richard Ray . ....... ... . Pa. 
Davenport, Irwin Pattison .. . ...... . Pa. 
Jones, Carey Celester . . . . ........ N. C. 
Jones, _z. B. Vance ............... N. C. 
Kahler, John Alexander ...... . .... . Pa. 
Davidow, Samuel H ......... . .. .. Ohio 
Dawson, William Earl ........... N. C. 
Decker, Henry Bristol . ...... ..... N. J. 
Dembo, Leon Haskins .............. Pa. 
Ditto, Edward Wilson, Jr. ...... . .. Md. 
Dominguez-Conde, Cesar .. .. .... P. R. 
Keane, John Francis McGann .... Mass. 
Keck, William Frederick . ........ .. Pa. 
Keller, Roy Lee Grante .......... Texas 
Kershaw, George Henry ......... Mass. 
Kielar, J oseph Romuald .. .......... Pa. 
Kowal, Vladimir . . . . .. .. ..... . Austria 
Duling, Milton Stone .... .... ... W. Va. 
Durgin, Lawrence Newton . .. .. .. Mass. 
Learn, Blair George ..... ..... .. .... Pa. 
Leiby, Raymond Aaron . ...... .. .... Pa. 
Duttenhofer, Charles Spindler ... .. . Pa. Lentz, John Amandus ... ... ..... . .. Pa. 
Lober, William N ........... .. .... Mo. 
L uschinskey, \ii/ alter ..... . ... ... ... Pa. 
McConnell, Thomas William . ..... . Pa. 
McElhi1mey, P . P. Bliss ......... Wash. 
McGuinness, Robert Jones . .... ... . . Pa. 
McLaughlin, James Stephen, Jr. . ... Pa. 
Mc Williams, Charles Earle ....... N. J. 
Mallek, Anthony Stephen . .. . .. . .... Pa. 
Mantz, Herbert Leslie ....... . ..... Mo. 
Martin, Lester Poindex ter ..... . .. N. C. 
Martinez, Jose Maria . .... .. . Honduras 
Mattas, Clyde Leslie ........... . . . . Pa. 
Mercado, Heriberto . ........ . .. Bolivia 
Messmer, Anthony Conrad ..... .... Pa. 
Metzger, Harry .. ......... . . . . . ... Pa. 
Monahan, Stanley Theobald .... . ... Pa. 
Montgomery, Thaddeus Lemert .. . . Mo. 
Moore, Henry Blanchard .. . .. .. . . N. C. 
Murray, William John .... . ......... Pa. 
Nall, Joseph Aloysius Francis ... . .. Pa. 
Navas-Torres, Antonio ... . . ..... P. R. 
N' eel, Vern Arguile ... . .... . . . . ... Ohic, 
Nelson, John .... .. ... . ............ Pa. 
Nolte, H arry Frederick . . . . .... W. Va. 
Noss, John Cyrus . . ... . .... .. ... . .. Pa. 
O'Brasky, George Harry . . . .. .... Conn. 
O'Briant, Albert Lee ... . ........ . N . C. 
O'Brien, Joseph Elmer . . . . ........ . Pa. 
O'Donnell, J 01111 Anthony . . .. . . . .... Pa. 
O'M alley, Eugene John ....... .. .. Iowa 
Ott, Charles Henry .. . ... . ..... .. N. Y 
Owen, J ohn Fletcher ... ... ...... . N. C. 
Owens, Creston L inwood . . . .. . . .. . Del. 
Palmieri, Julio .. ..... ........... P . R. 
Parsons, \ii/ilia rd Herring ........ Miss. 
Peacock. Howell ... . . .... .. .. , .. .. Ga. 
Reed, James Madison, Jr ...... W. Va. 
Reed, Leo Buckley ..... ......... ... Pa. 
Reyes, Salvador ............ Nicaragua 
Roberts, Charles Kingsley . . ...... N . Y. 
Rogers, Charles Henry ...... . ..... Ore. 
Ryder, William Harold . . ... ..... Conn. 
Sargent, Willard Snow .......... . Utah 
Scheffey, Lewis Cass ............... Pa. 
Schoenheit, Edward William ..... N . C. 
Schwartz, Abraham Irving .... . .. Conn. 
Searle, Maurice James .. .... .. . .. .. . Pa. 
Sokoloff, Martin J oseph . ......... .. Pa. 
Sonne, Clarence Melvin . .... . . ..... Pa. 
Speck, Moses Henry : .. . . . ...... . . Ohio 
Spencer, George Franci s ............ Pa. 
Stoler, George W ..... . ....... . .. .. Pa. 
Sturgeon, John Dawson, Jr. .. ... . .. Pa. 
Summers, William Herbert .. ..... . . Pa. 
Sweeney, Joseph Patrick . ...... .. Mass. 
Thompson, P aul Francis .. . ....... S. C. 
Thompson, Samuel Alcott . . . . .. .. S. C. 
Tulsky, Harry . . .... ... ... ... ...... Pa. 
Turner, Arthur Lincoln .... . .. . \ii/. Va. 
Victor, Simon Leonard ........ . . N. Y. 
Wallace, ·William Alexander ..... .. Pa. 
Wallace, William Davies .. .. . ... . . . Pa. 
Wallace, William Earl. . ..... . .. . .. Mo. 
\ii/ atkins, Harold Ryburn ...... . . .. . Ill. 
\ii/ eimar, R ussell Conwell . .. .. . .... . Pa. 
Weise, Ellwood Carl. .. .. . ..... . . Conn. 
·w entz, Ir! Zi egler . .... . ..... . ...... P a. 
Wharton , Louis Earl . . .. . . .. . .. . . Ohio 
\Villiams, Jabez Herring .... . .... N. C. 
Wilson, Joseph S ... . ....... ....... Pa. 
Winston, Maurice J oseph . ...... . .. . Pa. 
vVoodson, Lewis Green, Jr .. .... . . . Ala. 
Pons. Carlos A .......... .. . . ... . P. R. W ooten, Floyd Pugh . .. . . . ... . . . . N. C. 
Price, Thomas Horner . . . . .. ....... Pa. Wooten, William Isler ..... . .. .. . N. C. 
Ralston, Hugh Evans . .... . .. . . .. .. P a. Worster, Vere K . ..... . . .. . .. ... . . Pa. 
Rambo, Harold Shaner . . . .. .. . . .... Pa. 
GEOGRAPHICAL RECAPITULATION 
Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
North Carolina . .. .... . .. .. .. ... . . 
Connecticut . .. ... .. . . . . ..... .. ... . 
Massachusetts · . .. .. . .. . .. ........ . 
Ohio . . ........ .... . .. .......... . . 
West Virginia .. . .... . .. . . .. ... .. . 
:Missouri .... ... ..... . . . . . ... .... . 
New York . ... .. .... . .. . ........ . 
D elaware . , ... .. .. ........ . .... . . . 
New Jersey .. . .. ....... .... ..... . 
\ii/ ashington ... .... . ........ · . . . .. . 
Iowa . . , .·.· ... · .. . ........ .. ... . . . . . 
Nebraska . . ... · .. . .. . . .... ... ... . . . 
South Carolina .. . .. .. .......... . 
2I 
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6 
5 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
Tennessee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Alabama . . . . ......... ..... . . . ... . 
Illinois ........ .. . . ... ... .. . .. . . . . 
Indiana .. . .. .. . . ... . .. . . . . . ..... . . 
Maryland .... . . . . ....... . .. . ..... . 
Mississippi .. . . ...... . . . .. ... .. .. . 
Oregon ... ... .. . .. .. . . .... . . ..... . 
South Dakota . . . . . . .. . .. . . . ... .. . 
Texas ... . .... .. . .. . ..... ... . .... . 
Utah . . . . ... . . .. .. . . . .. ..... . .... . 
Porto Rico .. .. .... . .. . .. . . . . . ... . 
Panama .... . . ........ . . ... .... ... . 
Bolivia ... . .. . ... ... ........... . . . 
Honduras .. . . .... . .. .. .......... . 
Nicaragua . . . . .. . ... .. . . .. . ...... . 
Austria . ... .. .... . . ...... ... . . . . . . 
Denmark .... .. . . .... . .. . ..... . .. . 
4 
I 
. I 
Georgia . ..... . .. . : .. ...... ,,, . . . . . . Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I65 
There are now I3,989 names on the list of graduates. 
HONORARY DEGREES 
The honorary degree of DocTOR OF LAWS was conferred upon ADMIRAL 
WILLIA~1 C. BRAISTED, M.D., Surgeon-General U., S. Navy, President American 
Medical Assoi:iation. 
The· h'oriorary degree of DocTOR OF SCIENCE was conferred upon REAR ADMIRAL 
EDWARD R. STITT, A.B., PH.G., M.D., u. s. N. 
PRIZES 
The following prizes were awarded by the Dean, Ross V. Patterson, M. D. 
The Henry M. Phillips Prize of Seventy-five dollars. Awarded upon the 
recommendation of the Professor of Medicine, to the graduate in his opinion most 
worthy, to Carlos A. Pons, with honorable mention of Thaddeus Lemert Mont-
gomery and Heriberto Mercado. 
The Henry M. Phillips Prize of Seventy-five dollars. Awarded upon the 
recommendation of the Professors of Surgery, to the graduate in their opinion 
most worthy, to Willard Herring Parsons, with honorable mention of Charles 
Kingsley Roberts and Vaughn Clifton Garner. 
Physiology Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W. 
Shai'?-, for the best Essay, or the best Examination on a subject pertaining to 
Phys10logy (open to undergraduates of the second year), to Austin Thomas Smith. 
Practice Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, 
for the best Essay on a subject pertaining to the practice of Medicine, to Herbert 
Leslie Mantz, with honorable mention of Vaughn Clifton Garner and Lewis Green 
vVoodson, Jr. . 
Therapeutics Prize. A Gold Medal for the best Examination in Therapeutics, 
to Vaughn Clifton Garner. 
Obstetrics Prize. A Gold Medal for General E xcellence in Obstetrics to 
Charles Kingsley Roberts, with honorable mention of Louis Franklin Burkl~y. 
Surgery Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. F rancis W . Shain 
for the best Essay on the subject pertaining to Surgery, to Willard Snow Sargent'. 
q1emistry Prize. A Gold Medal for the best Original Work in Physiological 
Chemistry (open to undergraduates) , to Austin Thomas Smith with honorable 
mention of Grover Andrew Meikle. ' 
Anatomy Prize. A Gold Medal awarded at the completion of the Sophomore 
Year to the student who has the highest grade in the anatomical subjects of the 
Freshman and Sophomore Years, to Austin Thomas Smith, with honorable mention 
of Michael Penta and Samuel Dale Spotts . 
Pathology Prize. A Gold Medal for General Excellence in the Department 
of Pathology to Vaughn Clifton Garner. 
Gynecology Prize. By Professor Montgomery, a Gold Medal for the best 
Examination and Clinical Report on Gynecology, to William Herbert Summers 
with honorable mention o f Vaughn Clifton Garner and Thaddeus Lemert Mont~ 
gomery. 
Neurology Prize. By Professor Dercum, a Gold Medal for the best Examin-
ation in Neurology, to Lawrence Newton Durgin, with honorable mention of 
Michael Aloysius Hodgson and Jose~h Patrick Sweeney. 
Genito-Urinary Prize. By Professor Loux, a Gold Medal for the best Examin-
ation in Genito-Urinary Surgery, to Michael Aloysius Hodgson with honorable 
mention ·of Leonidas John Farmakis. ' 
Ophthalmology Prize. By Professor Hansell, Twenty-five dollars for the best 
Examination in Ophthalmology, to Vaughn Clifton Garner with honorable mention 
of Herbert Leslie Mantz. ' 
Otology P:ize.. By Professor S. MacCuen Smith, Twenty-five dollars for the 
best Exammat10n m Otology, to Vaughn Clifton Garner, with honorable mention 
of Carlos A. Pons and Lawrence Goldbacher. 
. Alumni. Pri~e. By the . A11;1mni Association, a Medal for the best general 
average gamed m the exammation for the entire curriculum, to Vaughn Clifton 
Garner. 
, W. B. Saunders Prize. Seventy-five dollars' worth of their Medical Publica-
tions to the student who passes the best General Examination at the end of the 
Senior Year, to Vaughn Clifton Garner. 
The Schaeffer Anatomic League Prize. A Gold Medal given by Professor 
Schaeffer to the member of the League presenting the best thesis in the science 
of Anatomy, including Embryology and Histology, and Comparative Anatomy, to 
Donald · John McCormick, with honorable mention of Grover Andrew Meikle and 
Francis T. O'Donnell. 
D. Appleton & Co. Prize. Fifty dollars' worth of their Medical Publications 
to the student who passes the best General Examination at the end of the Junior 
Year, to Ford Curtis Mohney. · 
The Hawk Biochemical Society Prize. A Gold Medal given by Professor 
Hawk to the member of the Society presenting the best paper upon some designated 
chemical phase of clinical medicine, to Bruce Leon F leming. 
